




RELATION OFMILITARY SERVICE SYSTEM CHANGE OFMING DYNASTY WITH ITS FINANCIAL PAYMENT
□程利英
内容提要:明代的兵制 , 前期以卫所兵制为主 , 后期以募兵制为主。卫所兵制时期 , 利用军士屯田 ,
军费开支由军屯收入提供。募兵制时期 , 屯田弛败 , 军费开支由国家财政供给。对明前期军屯收入 、
国家养兵量 、 养兵费用及军屯收入占军费开支的多少 , 卫所兵制向募兵制嬗变的原因 , 明中后期国家










卫所兵制 , 亦称世兵制或军户制 。在此制度
下 , 兵役承担者的身份与地位被固定化 、 世袭化 ,
即父死子继 、兄终弟及 , 当兵成为世业 。明代的卫
所兵制 , 规定卫所军士和武官皆入军籍 , 称为军
户 , 属都督府管辖 , 不受地方行政官吏的约束 , 全
部世袭。只有五府官及都司官为流官 , 由世职卫所
官及武举选授。明朝建立后即实行卫所兵制 , 在要
害之地设立卫所 。一郡设所 , 连郡者设卫。大概五
千六百人为一卫 , 一千一百二十人为千户所 , 一百
一十二人为百户所。每百户所辖二个总旗 , 总旗下
设十个小旗 , 每个小旗有军士十人 , “大小联比以
成军” 。全国的军队均按此制编入卫所 ,由小旗 、总
旗 、百户 、千户 、卫指挥使率领 。每个卫所驻地固定 ,






百二十三人。洪武二十六年 (1393), 设 “内外卫
所三百二十九 , 守御千户所六十五” 。按卫所额员
进行统计 , 这一年军队总数达一百九十一万余人。
后来卫所不断增设 。永乐时 , 兵额已增至二百七十





后 , 就以军队实行屯田 , 令诸将屯兵龙江诸处 , 后
设各卫所 , 创制屯田 , 以都司统摄。《明史 食货》
载:“每军种田五十亩为一分。” 又或百亩 , 或七十
亩 , 或三十亩 、二十亩不等 。 “军士三分守城 , 七
分屯种 。” 又有二八 、 四六 、 一九 、 中半等例。皆
以田土肥瘠 , 地方冲缓为差 。又令少壮者守城 , 老
弱者屯种。明政府 “给耕牛 、农具 , 教树植 , 复租
赋” 。“凡屯粮折征 , 每军田一分 , 正粮十五石 , 收
贮屯仓 , 听本军支用;余粮十二石 , 给本卫官军俸
粮 。” 按每个士兵开垦田地为五十亩左右算 , 三年
后交租税每亩一斗粮。建文四年 (1402), 每屯田
一分 , 纳正粮十二石 , 余粮十二石。正粮归军屯自





顷。永乐二十年 (1424) 规定 , 免余粮一半 , 只纳
六石 , 共纳正余粮十八石。正统二年 (1437), 诏
令 “每军正粮免上仓 , 止征余粮六石” 。
最初 , 朝廷设屯田使 , 专负责屯田 , 以后屯田
就成了军队各级官员的重要职责之一。屯田的作用
是巨大的 , 洪武到宣德四朝六十几年间 , 饷粮基本
上做到了自给。而洪武 、 永乐年间是军屯的鼎盛时










的纳粮规定来说 , 若三分守城 , 七分屯田 , 军队也
完全能自供粮饷 。永乐年间 , 军屯收入最多 , 也是
明代军屯自给率最高的时期 , 据 《明史  食货》
载:“屯田米常溢三之一 , 常操军十九万 , 以屯军
四万供之 。” 军屯收入基本自供 , 成为明王朝政治
上 、 经济上 、军事上的全盛时期 。 “计是时 , 宇内
富庶 , 赋入盈羡 , 米粟自输京师数百万石外 , 府县
仓廪蓄积甚丰 , 至红腐不可食 。岁歉 , 有司往往先
发粟赈贷 。” 洪熙元年 , 屯田子粒为六百一十三万
零六百九十九石 , 宣德六年的屯田子粒为九百三十
六万六千四百二十石 , 是整个宣德年间收入最高的
年份 。宣德九年 , 屯田子粒减为二百三十万七千八
百零七石 , 宣德十年的屯田子粒最少 , 是一百七十
七万六千一百四十一石。很明显 , 军屯收入在宣德
末已开始大减 , 低于能自供粮饷的产量标准 。
尽管军费是明代最大的财政支出 , 但由于明太
祖实行广泛军事屯田 , 所以来自屯田的军饷很充
足 , 国家财政只是补充性质 。《明史 食货六》记
载了洪武间天下卫所军士月粮月盐 、 战马 、 军器 、
棉花 、 冬衣和盐专卖等收入的供给情况:“令京外
卫马军月支米二石 , 步军总旗一石五斗 , 小旗一石
二斗 。城守者如数给 , 屯田者半之 。民匠充军者八
斗 , 牧马千户所一石 , 民丁编军操练者一石 , 江阳
横海水军稍班 , 碇手一石五斗 。阵亡病故军给丧费
一石 , 在营病故者半之。籍没免死充军者谓之恩
军 , 家四口以上一石 , 三口以下六斗 , 无家口者四
斗 。” “军士月盐 , 有家口者二斤 , 无者一斤”。当
屯粮不足时 , 加以民粮 , 麦 、 米 、 豆 、 草 、 布 、
钞 、花绒运给戍卒 。商人出粮塞下 , 换取政府盐
引 , 米缺则纳米中盐 , 马缺则纳马中盐 , 灵活机动
而及时地补充了军饷的不足 。朱元璋在洪武二十四
年就自夸说:国家养兵百万 , 不费百姓一粒米 , 全
仰军屯。国初有定额军费 , “河淮以南以四百万供
京师 , 河淮以北以八百万供边境 , 一岁之入足供一
岁之用 , 边境固 , 未尝求助于京师 , 京师亦不烦搜
括于天下。”






明募兵制始于正统二年 (1437)。 《明史 兵
志》云:“正统二年始募所在军余 、 民壮愿自效者 ,
陕西得四千二百人。” 募兵制的实行有多种原因。
首先是土地兼并剧烈。作为卫所兵制的经济支柱军
屯遭到破坏 , 难以继续实行 。官田是军屯开展的条
件之一 , 明初政府拥有大量的官田 , 官田的收入是
明王朝财政军费开支的主要来源 。为了维护这一收
入来源 , 明王朝严禁官田买卖 , 势豪武官们起初慑
于严刑峻法 , 稍有收敛 。宣德以后逐渐放纵 , 以至
积重之势难返。正统六年 (1441), 尚书王骥奏称 ,
贵州二十卫所屯田 、池塘共九十五万七千六百余亩
已是 “徒存虚名” , “良田为官豪所占” , “贫穷军士
无寸地可耕” 。正统九年 (1444), 大宁都司官军都
指挥佥事田礼等 “侵占屯地四千一百二十七顷有
奇 , 递年不输子粒” 。十一年 (1446), 云南 “膏腴
之田多为权豪占据”。弘治时 , 陕西榆林地区管屯
官 , “侵夺屯田 , 隐占为业 , 祖孙相继 , 盘踞自如 ,
凡应纳屯粮 , 悉置诸度外 , 其余官舍 , 彼此效尤 ,
用强霸耕 , 不纳子粒 , 往往均摊于诸卫 , 或捐月粮
扣补 , 或变家产包赔” , 造成 “富豪者种无粮之地 ,
贫弱者输无地之粮” 。正德间 , “天津诸卫逆瑾 (宦
官刘瑾) 受献为庄田者不下千顷。” 嘉靖十一年
(1532), 南京 “各卫故军好田概被军官户内舍余侵






(1441), 贵州卫所军月粮仅 “盐一斤半斤而已” ,
“军士妻子 , 衣食不给 , 皆剜蕨根度日” , “军士饮
恨吞声 , 无可控诉” 。并且军士月粮的供给由本色
逐渐改为折色 , 军士的实际收入受到市场价格的影
响 , 折纳的宝钞在流通过程中一跌再跌 , 军士月粮
实际供给量又大大减少。屯田军士的科税太重 , 也
使得他们不胜负荷 , 生活困苦不堪 。各级管屯官的
敲诈勒索 , 进一步加重了屯军的负担:“递年春种
之时 , 指以查点青苗等项 , 科敛打发;秋成之际 ,
指以比较子粒等田 , 索要使用 。” “如地亩银 , 每亩
银一钱 , 有收至二三钱者 , 屯粮每斗先取样粮一
升 , 仍要尖斛加耗 , 甚或官旗揽纳 , 加倍征收 。”
尽管明初规定屯田卒豁免一切差役 , 但后来屯丁与
民丁一样 , 既纳银差 , 又服力差 , 额外负担越来越
重。卫所军卒人身依附关系强烈 , 社会地位低下 ,
月粮低微 , 卫所军官又克扣军粮和任意虐待 , 役使
士卒 , 匿籍逃亡的现象不断发生 , 占全国军队总数
约一半 , 致使军队缺额 , 卫所制度开始瓦解 。另
外 , 统治阶级国防观念淡化 , 边疆军事形势恶化 ,
卫所战斗力减弱 , 也导致了募兵制的出现。
卫所兵制破坏后 , 军屯土地被侵占 , 军屯的收
入流入私家 , 军粮转由国家赋税支出 , 军士的大批






规定 , 募兵之权归属中央 , 地方不得擅行募兵。谁
募的兵谁就有兵权 , 可以随时指挥调遣自己召募组
成的军队 。
募兵是在明中期边境形势紧张 , 兵力不敷 , 不
得已的情况下招募的 。正统二年已开始 , 正统十四
年 (1449) 土木之变后 , 由于 “京军没几尽” , 就
“敕各边守将 , 令招募壮士” , 开始大规模令各处招
募民壮。以九边为例:景泰元年二月 , 已 “召募民
壮共九万五千二百余名。” 天顺元年五月 , “比来无
赖之徒投军者万计。” 成化二年 , “选陕西土兵” ,
“得丁壮五千余名 , 委官训练听调 , 此陕西土兵之
所由始也 。” 弘治十三年 , “命通行各镇巡等官设法
召募 , 每处限五千名以上。” 正德五年 , 延绥存
“旧有招募土兵一万三百余名” 。以宣府为例 , “弘
治 、正德以后 , 官军实有者仅六万六千九百有奇 ,
而招募与土兵居其半。” 嘉靖年间 , 随着军备废弛 ,
卫所空虚 , 军事斗争激烈 , 募兵在南北更加普遍地
推行开来。自嘉靖十七年至二十八年 , 辽东 、 宣
府 、大同 、 延绥 、 甘肃 、山西 、 固原共募军六万零
六百三十五名。浙江沿海 , 据明代范涞的 《两浙海
防类考续编》卷二载 , 原有 (指嘉靖末隆庆初) 海
防军队三十九总 , 其中募兵二十七总 , 占百分之六
十九点二。嘉靖三十七年 (1558), 明政府还积极
鼓励各地武官从事招募 , “视其所召多寡而轻重其
赏 。” 使募兵的数量迅速增加 , 成为明军的重要组
成部分 。
募兵制实施时 , 部分屯田仍然存在 , 但全国屯
田收入已不能和明初相比。正统年间产量最高是正
统十年 , 屯田子粒数为二百八十万四千零二十石 ,
最少的是正统五年 , 为二百六十九万三千七百七十
六石。景泰年间 , 屯田收入最高的是景泰四年 , 为
二百八十七万九千五百六十九石 , 最少的是景泰二
年 , 屯田子粒为二百五十八万四百五十五石。天顺






少 , 至万历初年 , 南京各卫屯粮数是十五万一千五
百二十五石 , 万历三十年 , 全国屯田子粒数为六十
三万五千三百四十三石 。之后泰昌 、 天启 、崇祯时
期的屯田子粒数目均无记载 。
募兵制的兴起使明代军费大增 , 首先是招募士
兵需要银两 。自土木之变后至嘉靖前期 , 募兵费用
大增 , 再以九边为例:成化八年 , 募西北义勇 “人
给银三两 , 布二匹 , 月米一石” , 折银约五两。弘
治间募兵 , “人给银五两。” 银五两可折米七石至十
石 , 比正统初募兵给布二匹高出数倍 。正德初 ,
“募土人愿报效者 , 验其年籍 , 人给银三两。” 嘉靖
间各边募兵 “人给衣装银三两。” 其间仍有给银五
两的。嘉靖二十九年 , 仅九边募兵银就高达五十九
万 , 明朝财政从此匮乏 。九边募兵最多 , 募兵费也
最高。
其次 , 募兵的待遇比卫所军优厚 , 享受比卫所
军多的月粮 , 饷银比卫所军丰厚 , 在南方一般募兵









年 (1441), 只给一万两 , 弘治正德年间 , 各边年
例银约四十三万两。明朝后期 , 边事日多 , 到嘉靖
十八年 (1539) 后 , 为满足战争的需要 , “边臣日
请增兵 , 本兵日请给饷 , 自五十九万而增至二百八
十余万。” 结果造成饷越少而兵越多 , 兵越增而饷
越溃的局面 。嘉靖中 , “国家内库预备成造等项十
余万两或二十万两 , 官军俸银及折粮银共六十六万
六千余两 , 宣府 、大同 、 辽东 、陕西等处年例银共
四十万两 , 遇声息紧急 , 奏讨。” 嘉靖后期军饷为
二百七十余万。就主 、客兵钱粮而言 , 自嘉靖二十
九年由京运发始 , 十年后 , 额数愈增。如 “蓟镇主
兵年例不过六七万 , 后则十四五万 , 客兵不过十数
万 , 后则三十万;密云主兵年例不过一二万 , 后则
七八万 , 客兵不过八九万 , 后则二十三万”。隆庆
元年 , “户部题查得本部额派每年应入太仓钱粮 、
各处民运夏税秋粮 、 马草 、地亩 、 花绒等项折银共
一百一十六万余两 , 各运司盐银共一百三万余两 ,
每年应发各边主 、 客年例该银二百三十六万余两 ,
在京各卫衙门 、 各营卫所官员折俸 、官军料草 、 布
花商价等项 , 该银一百三十五万余两 , 即使常赋尽











余” 。造成其日渐耗少的原因 ,边饷缺是最主要的 。
万历二十八年八月 ,工科王德完上疏略曰:“国家岁
入仅四百万 ,而出辄至四百五十万有奇 。居恒无事 ,










百万 ,而诸边费六百余万 ,一切取财法行之已尽 。”明
朝的灭亡 ,原因固然很多 ,但财政枯竭 ,经济崩溃不
能说不是一个原因 。
　　四 、 明代军费支出的嬗变
由于以上原因 , 募兵制逐渐取代了卫所兵制 ,
成为明代后期的主要兵制。这一制度变迁 , 给明王
朝的财政带来了巨大影响。
明代前期 , 由于社会经济得到恢复和发展 , 国
力比较强盛 , 从军事上讲 , 人数较多 , 实力较强 ,
是明代最好的时期 。同时 , 正因为军事强 , 军士
多 , 才有可能大规模寓兵于农 , 才能保障大规模军
事屯田的顺利推行 。“以军隶卫 , 以屯养卫 , ” 是朱
元璋吸取前代屯田的经验 , 实行的一种寓兵于农 、
守屯结合的建军制度。除京师的卫所外 , 实行军屯
自给 , 目的在于减轻国家负担。事实也证明 , 卫所
兵制的创立 , 军屯的实施 , 使明代的军费完全能靠
屯田自给 , 甚至有结余 。偶有不足 , 纳米中盐 、纳
马中盐和民运给以补给 。国家财政不用考虑军费支
出一项 , 故而该期财政充实 , 收入大于支出。正统
以后 , 边境多事 , 军费支出渐繁 , “一变而有客兵
之年例 , 再变而有主兵之年例。然其初止三五十万
耳 , 迩来渐增至二百三十余万。屯田十朽其七八 ,
盐法十折其四五 , 民运十逋其二三 , 悉以年例补
之 。在各边 , 则士马不加于昔 , 而所费几倍于先。
在太仓 , 则输纳不益于前 , 而所出几倍于旧。” 屯






因此 , 募兵制代替卫所兵制 , 也使明代的军费支出
越来越多 , 国家财政入不敷出。
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